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DAMAK TADI
Yemekler nefis, fiyatlar uygun
Sibel
Arna
Domates çorbası, 
hafif mi hafif roka 
salatası ve çeşit çeşit 
şinitzelleriyle sizi vuran 
Schnitzel Restoran 
son noktayı da 
çikolatalı suflesiyle 
koyuyor.
Y emek yemek ger­çekten de güzel şey. Güzel yemek ye­mek ise daha gü­zel bir şey. Ağ­zınızdaki lokmanın varlığı 
sizi ihya eder ve bir sonra­
kinin gelmesi için sabır­
sızlanırsınız. Tadıyla bir­
likte, kokusuyla da do­
yuran yemekten bahse­
diyorum. Koklaya kok- 
laya yemekten... Anlat­
tığım gibi yemek yene­
cek mekanlardan birin- 
deydim bu hafta. Her 
lokmasında beni benden 
alan yemekler yedim.
Maçka’daki Mega Schnit­
zel Restoran’a konuk oldum. 
Ahşap ağırlıklı dekoruyla, Avus­
turya tarzı masa ve sandalyeleriyle 
çok sıcak bir mekan. Gittiğimde 
bir akşam vaktiydi. Tüm masalar 
doluydu. Adeta müşteri akını var­
dı. Biri gidiyor biri geliyor derler 
ya aynen öyle. Bir yandan sipariş 
verirken bir yandan da insanlara 
bakıyordum. Ama mönü de en az 
insanlar kadar kalabalıktı.
Başlangıç olarak roka salatası is­
tedim. Şiddetle tavsiye ediyorum. 
Domates, roka ve parmesan peyni­
ri üçlüsüne ve Mega Schnitzel’in ö- 
zel salata sosuna tapacaksınız. Ar­
dından ortaya minik peynir köftele-
ri ve tartar sosla servis yapılan man­
tar pane geldi. İkisinin de tadı müt­
hişti. Düşünün bir ısırıyorsunuz ve 
kaşar ağzınızın içine akıyor.
Ana yemek olaraksa tabii ki şi- 
nitzel ısmarladım. Hem de çeşitli­
sinden. Kocaman bir tabakta üç 
çeşit şinitzel pilav ve sote edilmiş 
mevsim sebzeleriyle birlikte sunu­
luyor. Şinitzeller kremalı mantar 
soslu, acı soslu ve soğan sosluydu. 
Ağzımda adeta eriyen bu şinitzel- 
leri bir çırpıda yemişim. İnanın o
koca koca üç parça nasıl eridi anla­
yamadım. Sıra tatlıya geldiğinde 
hala yerim vardı. Çikolatalı sufle­
nin ve meyveli dondurmaların ta­
dına baktım. Ve ikisine de taptım.
Gelelim fiyatlara. Çorbalar 2 
milyon, salatalar 2 milyon 500 bin, 
şinitzeller 4 milyon 500 bin, tatlılar 
ise 2 milyon 300 bin civarında. Ya­
ni atla deve değil. Hiç olmazsa ay­
da birkaç defa şık bir ortamda düz­
gün bir yemek yemek için değer.
Mega Schnitzel Restoran sade­
ce akşam yemeklerinde değil, öğle 
yemekleri ve sabah kahvaltılarında 
da harikalar yaratıyor. Sabahları a- 
çık büfede sıcak çörekler, nefis 
pasta çeşitleri, her mevsim taze sı­
kılmış portakal suyu ve zengin 
meyve tabağı eşliğinde kahvaltı e- 
debiliyorsunuz. Üstelik 4 milyon 
500 bin liraya...
Schnitzel Restoran
M e ga  Residence, M açka  Tel: 0 212  
231 31 61
•  Servis çok düzgün. Müşterilerin en 
yoğun olduğu saatlerde bile 
gülümsemeyi ve nezaketi kesinlikle 
eksik etmeyen elemanlar bir 
saniyelerini bile boşa harcamıyorlar.
•  Kadınların rahatlıkla gidip hiç 
rahatsız edilmeden içki içip 
eğleneceği bir mekan. Bazı geceler 
canlı müzik bile oluyor.
•  İçki mönüleri geniş. Viskiler, 
likörler, kanyaklar, şâlaplar çok 
çeşitli.
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